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Date de l'opération : 1985 - 1986 (PA)
Inventeur(s) : Delétang Henri
1 Depuis 1983, des prospections archéologiques de surface sporadiques ont été réalisées
au lieu-dit Martigny à Huisseau en Beauce car divers matériels gallo-romains étaient
exhumés  chaque  année  par  les  labours.  Ainsi  ont  pu  être  recueillis  de  nombreux
fragments de tegulae, céramique, amphores, mortier, verre et bronze. 
2 En 1985 et 1986, H. Delétang a réalisé des prospections archéologiques aériennes en
Sologne, vallée du Cher, Val de Loire blésois et orléanais, Petite Beauce et au sud de la
Grande Beauce.  Ces recherches ont permis de découvrir  de nombreuses structures :
enclos maçonnés et petits bâtiments, disséminés dans la campagne entre les grandes
villae.  Elles confirment aussi la fréquente proximité des villae antiques et des fermes
beauceronnes actuelles (la ferme de Villière par exemple). 
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